













⊥乳酸10 酸度 番號 マ’レチユワ ．
ノ混合ノ割合 テツペル法 ス・リュツ 中村法トケ法
1 97．0 89．5 89．0
σ） 2 97．0 89．0 89．0
7＝1 87．5 3 98．0 89ρ 89．0
2F均 97β 89．2 89ρ
E ：雫均
?ｷ 十11，2％ 十2％ 十1，7％
1 94．0 77．0 78
（工1） 2 95．0 77．5 78．5
3：1 75．0 3 9壬．0 77．5 78．0
平均 9↓，3 77β 78．2
準均
?ｷ 十25，7％ 十3、1％ 十4，2％
〔1 8壬，0 55．5 56．0
（III） 2 85．0 55ρ 56．0
1＝1 50．0 3 84．5 5δ．0 56．0
李均 84．5 55．2 56．0
平均
?ｷ 十69，％ 十10，4％ 十　12％
1 80．0 34ρ 34．0
（IV） 2 79．0 3δ．0 34ρ
1＝3 25．0 3 81ρ 33．0 35．0
亭均 80．0 34．0 34β
一転
?ｷ 十220％ 十　35％ 十37，2％
1 77．0 27．0 27．0
（V） 2 78．0 28．0 27．0
1：7 12．5 3 78．0 27．0 28．0
雫均 77．7 27β 27β
2F均
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1 49．0 42．5 43．0
2 4～．5 43．0 43．5
3 49．0 42．8 43．5
李　　均 48．8 42．8 43．5





3 46．0 37．0 38．1
卒　　均 46β 36．5 38．1
平均誤差 十26，9％ 一2β％ 十1β％
1 42．5 25β 2518
2 42．0 25．7 25．5
3 42．5 26ρ 2ろ．7
雫　　均 42β 25．0 2二7





ｬ合ノ割合 デツペ，レ法 互ζ㌃釧 中村法トケ法　　1
1 23．5 21．5・ 22．0
（1） 2 23墜5 21．5 22．0
7；1 2L6 3 24．0 21．7 22．5
準　　均 23．7 2L6 22．2
李均誤差 十7β％ 一1，3％ 十1，5％
1 22．3 18．5 19～0
（II） 2 22．1 18．6 19．0
3；1 18．8 3 22．2 18．5 19．0
雫　　均 22．2 18．5 19．0
二二誤差 十18，1％ 一1β％ 十1，6％
1 20．0 13．1 13．1
（III） 2 20．9 12．9 13．0
】：1 】2，5 3 2LO 】3．0 13．0
竿　　均 20．8 13．0 13．0
準均誤差 十66，4％ 十　4％ 十　4，％
（8S8’）









































÷乳酸・・伽・ 2 ，， 51．5 ，，
：Pepton　2，0召3 ，， ，， 7LO
響








1 i40ρ 88．0 148．0 48．0
静酸即一 2 87．0 ，， ，，
：Pepton　　2，093 88．0 48．5 ，，






1 10．0 76．0 2LO 20．0
号乳酸8・’ccm2 77．0 20．0 2L5
：Pep夢on　2，093 75．0 21．0 21ρ
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